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REVISTA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO  
DE DERECHOS HUMANOS  











Del Director del IIDH, Roberto Cuéllar M. 
 
De la Presidenta del IIDH, Sonia Picado Sotela 
 
Del Primer Vicepresidente de la República de Costa Rica, Alfio Piva Mesén 
 
Del Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos 
 





Discurso del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza 
 
 
INTRODUCCIÓN AL XXX CURSO 
Un espacio de cooperación horizontal propositivo con el sistema interamericano: el 
Curso Interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 




El sedicente “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus 
dobles estándares frente a las obligaciones internacionales de los Estados americanos 
Por Pedro Nikken 
 
Impacto de las reparaciones ordenada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales  
Por Manuel E. Ventura Robles 
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Cumplimiento y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el 
marco del Sistema Interamericano. Avances y desafíos actuales 
Por Mónica Pinto 
 
La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
Por Luz Patricia Mejía Guerrero 
 
Acerca del “control de convencionalidad” por parte de los operadores de justicia 
(nacionales e internacionales) en situaciones de justicia transicional  
Por Olger Ignacio González Espinosa 
 
Derechos humanos y pobreza en el Sistema Interamericano. El rol del análisis 
estructural a partir de informes y siete escenarios estratégicos basados en la 
responsabilidad internacional  
Por Óscar Parra Vera 
 
Sometimiento de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
Por Silvia Serrano Guzmán 
